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韓 国 香 港 シンガポール 台 湾
日 本1980 1,643 5,624 4,862 2,
325 9,1461981 1,801 5,893 5,6
91 2,654 9,9441982 1,894 6,02
4 6,181 2,631 9,1641983 2,062
5,471 7,213 2,798 9,9521984 2,230 608 694 3112 10528
1985 2,311 6,391 7,134 3,223 ll
,2821986 2,636 7,251 7,101 3,8
78 16,5351987 3,275 8,835 8,034
5,166 19,9211988 4,330 10,359
9,763 6,191 23,8431989 5,233 ll,811 ll405 7417 5




香 港 シンガポール 台 湾 日 本1980 27.9
69.2 165.2 47.8 12.21981
30.5 71.6 151 46.8 131982 293 662 36.1 55 2
.81983 29.7 75.6 125.7
47.9 12.41984 32.4 86.3
128.2 51.4 13.51985 32.1
86.6 128.9 49.4 12.91986
32 88.5 125.7 52.8 10.41987 4.6 9 3 39
9.41988 33.3 108.
4 154.8 49.2 9.11989 28.1 108.9 47




























































































































































































































































































































































76 調査と研究 第19号 (2000.4)
第3表 アジアNIES経常収支 ･消費者物価上昇率
(経務収支 ･貿易収支単位 :100万 ドル)
韓 国 香 港 シンガポール 日
本経常収支 物価上昇率 貿易収支 物価上昇率 経常収支 物価
上昇率 経常収支▲2,650 7.2 ▲2,554 10.6 ▲1
,296 3.9 6,850▲1,606 3.4 ▲2,028
9.8 ▲610 1.1 20,799▲1,372 2.3 ▲247 82 385 26 35003
▲887 2.5 480 3.2 ▲4 0.4 4
9,1694,617 2.8 74 2.9 319
1.3 85,8459,854 3 ll 5.5 ▲15
7 0.4 87,01514,161 7.1 ▲734 7
.4 1,833 1.5 79,6315,056 5.7 9
85 10.1 2,942 2.4 56,990▲2,172
8.6 ▲314 9.7 3,181 3.4 35,870▲8,726 93 ▲1,678 12 468 683
70▲4,529 6.2 ▲3,918 9.3 5,615 2.3 112,3
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?














































第 1図 円対ドルの均衡為替レー ト
(単位 :円/ ドル)
























数に用いたのである｡12) 字仁 [1995]を参照｡ 771988













-1.75)(自由度修正済み決定係数)-0.217③ 輸出額増加率)ニ 1ー6.411m(レー ト比)十7
73(-0.789)


























































































韓 国 香 港 シンガポ
ール村アメリカ 対日本 対アメリカ 対日本 対アメリカ 対
日本 対 ASEAN1970 46.8 28 35.8 7.
1 ll.1 7.6 25.51980 26.5 17.4
26.2 4.6 12.5 8.1 20.81990 29.9 19.4 41 57 213 8 9
1993 22.1 14.1 23 5.1 20.4 7.5
21.71994 21.4 14.1 23.2 5.6
18.8 7 26.91995 19.3 13.6 21.7 6.1 3 .8
6出所 :経済企画庁調査局編 [1997]より作成｡






























































































































82 調査と研究 第19号 (2000.4)
第5図 香港 ドル対 ドルの均衡為替レート
(単位 :香港 ドル/ドル)
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
年第6図 香港の対アメリカレー ト比と輸
























































































84 調査と研究 第19号 (2000.4)
第7図 シンガポール ドル対 ドルの均衡為替レー ト
シンガポー ルドル/ドル)
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 19911992 1993 1994
年
第8図 シンガポールの対アメリカレー ト比と経常収支増加額
-0.1 -0.05 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
注1):横軸 :1n(レー ト比)













































































































































































生産性上昇率格差 賃金上昇率格差 均衡為替レー ト 実勢為替レー ト レート比 経常収支増加額 経済成長率午 (日本)-(米国) (日本)-(米国)
円/ドル 円/ドル1982 -0.0162 -0.0122 205 249.
1 1.24 2,081 3.11983 0.00034 -0.0333 198.
2 237.5 1.22 13,949 2.31984 -0.0178 -0.02
66 196.5 237.5 1.24 14,204 3.91985 0.03
24 -0.003 189.6 238.5 1.29 14,166 4.41986 0.18 -0.0377 662 16 04 3667
2.91987 0.0116 -0.0136 162 144.6 0.91
5 1,170 4.11988 0.113 -0.00243 144.2
128 0.91 -7,384 6.21989 0.0247 0.0163 1
43 138 0.99 -22,641 4.81990 0.0119 0
.0104 142.8 144.8 1.04 -21,000 5.11991 0.0414 0 087 382 3 7 1 325 38
1992 -0.106 -0.022 150.5 126 0.859 44,026 1
1993 -0.09 -0.00878 163.2 111.2 0.699 19,
519 0.31994 -0.0659 -0.00898 172.8 102.2 0.607
-1,375 0.6注 1):経常収支増加額単位 :100万ドル2 済成長率は,実質GDP成
長率,単位:%出所 :脚注6)のデータベース,経済企画庁調査局編 [
19971より作成｡第6表 韓国の計測結果 (対アメリカ)午 生産性上昇率格差 賃金上昇率格差 均衡為替レー ト 実勢為替レー ト レート比 経常収支増加額 経済成長率
(韓国ト(米国) (韓国)-(米国) ウォン/ドル ウォン/ドル1982 0.0571 0.0267 749.2 731.1 0.975 1
,996 7.31983 0.0392 0.0483 756 775.8 1.
02 1,044 ll.81984 -0.0369 0.0679 839.6
806 0.959 234 9.41985 -0.0229 0.0124 8
70 870 1 485 6.91986 0.0603 0.0268 841.3
881.5 1.04 5,504 ll.61987 0.0545 0.132 9
09.5 822.6 0.904 5,237 ll.51988 0.109 0.1
66 962.7 731.5 0.759 4,307 ll.31989 0.071
5 0.208 1,104.1 671.5 0.608 -9,105 6.41990 0.127 145 2 7 7078 29 7228
9.51991 0.089 0.161 1,209.6 733.4 0.606 -
6,554 9.11992 0.0534 0.0928 1
88 調査と研究 第19号 (2000.4)
第 7表 韓国の計測結果 (対日本)
午 生産性上昇率格差 賃金上昇率格差 均衡為替レート 実勢為替レート レー ト比 経常収支増加額 経済成長率(韓国)-(日本) (韓国)-(日本) ウォ
ン/円 ウォン/円1982 0.0733 0.0389 2.9 2.93
1.01 1,996 7.31983 0.0389 0.0816 3.0
3 3.26 1.07 1,044 ll.81984 -0.01
9 0.0946 3.39 3.39 1 234 9.41985
-0.0554 0.0154 3.64 3.64 1 485 6.91986 679 306 402 523 1.3 5,504
ll.61987 0.0428 0.146 4.46 5.68 1.2
7 5,237 ll.71988 -0.00434 0.168 5.3 5
.7 1.07 4,307 ll.31989 0.0467 0.192
6.13 4.86 0.792 -9,105 6.41990 0.115
0.135 6.26 4.88 0.779 -7,228 9.51991 0.0476 53 95 544 82 6554
9.11992 0.16 0.114 6.64 6.16 0.92
7 4,197 5.11993 0.122 0.0879 6.42 7.21 1
.12 4,913 5.81994 0.101 0.0859 6.32 7.86
1.24 4,915 8.6注 1):経常収支増加額単位 :100万 ドル2 済成長率は
,実質GDP成長率,単位 :%出所 :脚注6)のデータベース,経済企画庁調
査局編 [1997]より作成｡第8表 香港の計測結果年 生産性上昇率格差 賃金上昇率格差 均衡為替レート 実勢為替レート レー ト比 輸出額増加率 経済成長率(香港)-(米国) (香港)-(米国)香港ドル/ドル 香
港ドル/ドル1982 0.0917 0.0673 8.08 6.
1 0.754 -4 2.71983 0.283 0.0518 6.
3 7.3 1.15 5.3 5.71984 -0.0524 0
.0955 7.05 7.8 1.1 28.1 101985 -0.0385 0 42 7.8 66 0.4
1986 0.226 0.0924 6.97 7.8 1.ll 17
.4 10.81987 0.114 0.0976 6.66 7.
8 1.17 36.8 131988 0.182 0.14 6.58
7.8 1.18 30.3 81989 0.014 0.111 7.36 05
15.8 2.61990 0.0408 0




午 生産性上昇率格差 賃金上昇率格差 均衡為替レー ト 実勢為替レー ト レー ト比 経常収支増加額 経済成長率(シンガポールト(米国)(シンガポールト(米国)シンガポールドル/ドル シ
ンガポールドル/ドル1982 -0.0263 0.0268 2.48 2.
1 0.843 174 6.91983 0.137 0.0547
2.29 2.1 0.916 686 8.21984 0.1
45 0.0513 2.08 2.1 1 225 8.31985 0.00117 42 2.2 2 381 -1
.61986 0.35 -0.0697 1.44 2.2 1.52 3
23 1.81987 08.0565 -0.038 1.31 2.1
1.59 -476 9.51988 0.0477 -0.0229
1.22 2 1.63 2,040 ll.11989 0.043
4 0.103 1.3 2 1.53 1,059 9.41990 0.0047 06 1.37 1.8 1. 23 81
1991 0.0136 0.0459 1.42 1.7 1.19 1,507
71992 -0.032 0.0508 1.54 1.6 1.03 9
27 6.41993 0.00412 0.0515 1.62 1.6 0.986
-1,270 10.41994 -0.0407 0.047 1.77 1.5 0.8
47 7,800 10.5注 1):経常収支増加額単位:100万ドル2 済成長率は,実質GDP成長率,単位:%
出所 :脚注6)のデータベース,経済企画庁調査局編 [1997]より作成｡
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